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Proyecto “Servicios agroclimáticos e información de seguridad alimentaria
para una mejor toma de decisiones” (AgroClimas)
Municipios encuestados
Indicadores sociales
Insumos
Empoderamiento y percepción
192 hogares (33.6%) 114 hogares (19.9%)121 hogares (21.2%)145 hogares (25.3%)
Resultados encuesta de línea base
a nivel municipal en Santander, Colombia
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Tamaño del hogar
60% 47% 61% 50%
Propiedad de la tierra
63% 63% 60% 91%
Acceso a crédito
94% 98%
65% 19%
Servicio de acueducto Acceso a celular
Años de educación
38 40 34 37
Edad promedio del hogar
62% 38% 61% 39% 64% 36% 58% 42%
82% 90% 96% 92%
Género de los trabajadores
68% 99% 60% 95%
Uso de fertilizante
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Número de activos en el hogar
5% 3% 19% 7%
Recibió capacitación en el último año
37% 3% 28% 6%
Uso de plaguicida
62% 87% 52% 87%
Uso de insecticida
CURITÍ VILLANUEVA SAN GIL BARICHARA
2.3Ton
Producción
37% 57% 45% 71%
Recibió información climática
en el último año
37% 77% 74% 81%
Cree que el cambio climático tendrá
alto impacto en la economía del hogar
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